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Vorkommen von abnormen Reiskomem die entweder 
keimlos sind oder zwei Keime besitzen. 
Von 
Mantaro Kondo und Shigeo Isshiki. 
[.Beend白色 am30. Januar 1931i.] 
1. Keimlosigkeit. 
DE百回EC4)(1923) haもkeimloseMaiskorner gefuuden und ihr Verel'bungsver-
h品.1tnisuntersucht. Dabei fand er， das die Keinuosigkeit sich zum norma1en 
Keim rezessiv verha1t. Bei 75% der Anzah1 der Sorten e四chienenkeim10se Ma.is-
komer. HARLANめ undPOl'E haben bei Kreuzungsuntersuchungen von Gerste 
ebenfalls k自im108esowie endosperm1ose Korner g自funden. Diese Erscheinung 
war a.uf a.bnorme Befruchtung zuruckzufuhren， indem weder di自 Eizellenoch 
der Embryosa.ckk白rnbefruchtet worden war. Weiter hnt LYON1S) (1928) da.nn 
keim10自由 Korner von Weizen von 0.1% gefunden uncl testgestellt， das die目白
Korner trotz ihrer Keim10日igkeit，noch gut atmen， wenn auch etw剖嗣chwacher，
8.1s nonna.le Korner. N 03HATOVIS.町 14)(1928-1但9)ha.t keimlose Weizenkorner und 
KUfENBKYわ und0皿 CHOVA (1932) keim1団eKorner von Weiz自n，Roggen BOwie 
Hafer gefunden. SUZUTA td) und SUEMATSU (1926) ha.ben ergeben， da.s bei Kreu-
zung肝 ersuchenmit Klebreis und gemeinem Reis， bei den semisteri1en Reispfla.nzen 
der Prozentsatz der keim10sen Korner 0.22%，自owiederjenige der endosperm1osen 
Korner 1.79% betragt. Aus乱ndi倒佃 Beitragengeht hervor， da.s keim10se 
Fruchte zwar bei verschiedenen Gramineen vorkommen， aber ubemll nur in 
ganz geringer Anzahl. 
1. Eigenschaften der keimlosen Reiskるrner.
1m Ja.hre 1931 habfln Verf朗自由rganz zufa.llig das Vorkommen von ke加 10s曲
Kornern bei Shinrild und Omachi・f倒 tgestellt. ln funf Liter von enthu1stem Reis 
von Shinnli fanden sich 29 keim10se Korner und dazu war bei einem Korn der 
Keim自ぬrkreduziert. In funf Liter von Omachi waren eb白nfa11s22 Korner keim10自
und wieder ein Korn" mit stal'k unentwickeltem Keim. Bei einer weiもerenPrル
fung von enthu1sten Reiskorner von Asahi im Jahre 1932， haben Verfasser wieder 
自odannin funf Liter Rei日 20 keim10se Korner gezぬ1t. Die自由 keiu110sen， ent-
hu1sten Reitlkorner unterschieden sich in ihrer Gesta.ltung自onstnicht von nor-
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mo.len KOrnern， nur wa凶 n sie et.wo.s kleiner all die letzteren (Fig. 1). Ver-
gleicht man dielle keimlosen Korner mit Dornlo.len Kornern， 50 li自gendie Grosen-
verhaltnI自由自 wiefolgt. 
8俳句n
i 詰 a 
Fig. 1. l...Normale目 Reiskorn. 2..Reiskorn mit. rednzie吋emKeim. 
3...Keimlo8es Rei自korn.
Tabell自 1.
Verglelch der Grosse der keimlo回 nen白 色laもenReiskorner 
mit derjenigen von normaJem Reia. 
|… Rei伺korner I Rei!'korner I Grolle 
n、m mm mm 
Lilnge 5.238土U.017 6.202土0.029 -0.036土0.034
S1zinriki I B問 i旬 3.139土0.014 3.010土0.026 -0.129土0.030
Dicke 2.U1土0.008 1.95i土0.017 -0.154土0.018
LlInge 6.紛6土0.018 6.492土0.026 +0.086土0.032
Omncm I Hrei飴 3.ゆO土0.012 3.056土0.014 -0.136土0.018
Dicke 2.220土0.013 2.022土0.019 一0.198土0.023
Lilng曹 5.23!l土0.026 6.224土0.032 -0.016土0.041
Asam sreite 3.126土0.012 3.021土0.02:l -0.104土0.026
Dicke 2.088土0.010 1.982土0.018 -0.106土0.021
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吋erzwei Keime besitzen. 
Bei den keimlo恒enRei8kornern i8t der Rn.um fur den KeiDl durch d副 Endo-
operm 80 au白gefullt，dn.s die betr白貸endeStelle gar nicht 自overt.ieft i自twie es 
bei ke凶 10自enKorner von Ge1'8te， Weizen und Mai自derFall i凶 ;d朗 wurdeochon 
仕込hervon der FOl'schung mitge旬ilt.
Verfo.自由rhaben weitt，r di自relative Haufigkeit del' Vorkommeno von keim・
l08en Kornern zu be自timmengesucht. Wie schon oben ~開agtwurde， fanden自ich
包 j自deomalfunf Liter enthu18tem Reis der angegebenen 3 Sorten 29 bezw. 2z 
und 20 keimlo自eKorner vor. Nimmt mo.n o.lso die Anz8hl der enthul白ωnKorn自r
von funf Liter Rei8 ZU 140，α)() und diejenige der dabei vorkommend..n keiml08en 
Korner zu 23.7 an，自oergibt sich o.lI' Haufigkeit des VorkommenFl von Keim・
losigk白itnur 0.017%. Im Jahre 1932 ho.ben Verf8呂田rj白 300 Ri白penvon 
Omachi und Shinn'kl・untersuchtund gefunden， do.s clnbei nur bei j自 3Ri自pen
von Omachi・undeiner Rispe von Shinr.拘・自ichje ein keimlo同 sKorn vorfand. Bei 
Omachi wo.ren 297 Ri自penvonぬound bei Shinn'kl・299Ri自penvon 3(沿o.u自由。hlies-
lich mit normaHm Kornern best岨 den. Nimmt mo.n a160 fur eine Ri自pevon 
Omachi durchl'chnittlich je 85 Korner an，自okommen auf 25，α)() Korner nur 
3 keimlose und fur Shinn祇 di自Ri自pezu 65 Kornern gerechn自t，auf 19，筑ゆ
KOrner nur ein einziges keimlo自e自 Korn. Die Haufigkeit der keiml倒 enKllrner 
betr量gtalso hier， prozentu81 ausgedruckt， bei Omachi・0.012%und bei Shim:拘'
O.似)5%.
Aus die白emBefunde last sich al日O自chliesen，dtI.s die Haufigkeit de自 Vor-
korumens von keimlo自enReillkorner 0.01-0.02% nicht ube1'8chreit.et. 
Um d8S VererbungRverhal仙i自der keimlo自由nReiskorner zu unte1'8uC'hen， 
haben Verfas自由rim J ahre 1933 die Reiskorner von den drei Ri自penvon Omachi・
BOwie die einer Rispe von Shinnli 8U自gesat. An die問 nvier RiApen hat.e自ich
im vorigen Jahre， jede自malein keimlo師自Rei8korngezeigt. Die Ergebnisse der 
Unte1'8uchungen der ge自amtenNo.chkommenFlchaft oind in To.belle 2阻 gegeben.
Tabelle 2. 
Nachkommenschaft von vler Relarispen， welche 1m vorigen 
Jahre keimlo回Reiskornerenthiel句n.
Anzahl der Anzahl der Anzahl ldoger n RkeMapmaear EIZen-andenen di骨Nr. N畠chkom- Pflanzen， keimlosen Korner erschienen sind. welche nur 
駒市n cler unter.・ menRれhaften normale 
RemiRipt aanzm】EmtkeiもeiRjpmealeaoinsezre1 m I1Auchten der Ilnter-Korner her- zwei 
Rispen. sllchten vo官13aetberanc-hも keimlosen 向日mmeRisp噌n. Kdrnern. I Korn. 
1 79 77 1 1 2 
Oml1cni 2 84 82 。 2 2 
s 78 76 。 。 。
Shinriki 1 60 59 。 1 1 
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Aus Ta.b自1e2白rsiehtma.n， da.s boi der Na.chkommen円cha.ftder Reisrispen， 
an d自nenein keim10ses Korn bωba.chωt worden wa.r， bei 2.'39 Rei日psa.nzenvon 
Omachi vier Psauzen mit einem bzw. zwei keim10sen Korner， und wei句l'bei 60 
Reispsa.nzen von Shinn汲ieine Psa.nze mit einem keim10自由nKorn erschienen ist .
Vemllgemeinerもwurded闘11.1自obedeuOOn， da.s unter 60 R白ispsa.nz白nsich nur eine 
Psa.nze findet， die ein bzw. zwei keim108e Reiskorner a.ufzuwei自enha.t. 
Wenn ma.n die Anzah1 der Korner einer Rispe bei Omachi・zu85 und bei 
Shinn'ki zu 65 a.nnimmも， ωergibtsich durch eine eilf郎 heRechnung， da.s bei 
Omachi・nur0.02% der Korner und bei Shinriゐ・0.03%der Korner keimlos sind. 
Anzo.hl der Rei再kornereiner Ri自pevon Omachi・.. . • • • 85 
Anzahl der unOOrsuchOOn Reispsa.nzen Ge e泊erRisp白，). . . . 239 
・:A.nza.hlder keimlo自由nKorner . . . . . . . . . . . • 5 
5 5 Prozentsatz der keimlosen Korner =一一一一一一=ー とーー =ー0.02% 
85 x 239 20，315 
An回k辺za.油hlder R 自ei自油kornerei弘ne位l'Riぬspevo叩n
An劫 hlder unもer自由hOOnReispsa.nzen Ge einer Rispe). . . . 60
Anza.hl der keim10自enKorner . . . . . . . . . . . " 1 
1 唱
Prozen旬atzder keimlosen Korner =一一一一一一=ー とー一一=0.03% 
65x60 3，叙刻。
Diese Ergebnisse zeig自民 das die Haufigkeit des Vorkommen同 der keirnlo自由n
Reiskorner 0.02":""0.03% betragt und da.s die Ergebnisse mit der目chonoben 
erwahnten H品ufigkeitder keimlos自nKorner (0.01-0.02%) f副 tubereinstimmen. 
Eine weitere Folgerung li白gtdarin， da.s die keimlosen Reiskorner dem 
Ver白rbungsg自白etzga.r nicht fo1g由民自ondernda.s nur Zufalligkeiもenbei der Be-
fruchもungdie Keimlosigkeit zur Fo1ge hatぬ.
111. Reiskorner mit zwei Keimen. 
1m J a.hre 1922 fa.nd KOMUROl) bei einem K白imversuchvon Sel:iyama ein 
Reiskorn mit zwei Embryonen. Der Keim1ing ha.too zwei Wurzelchen und zwei 
Bla.t.federchen. Di自An凪hlder Ha.lme b自t，rug22， wahrend sie sich bei gewohn・
lichen Reispsa.nzen von Se.砂'amanur a.uf 10 belauft. Die Eigenscha.fOOn der 
Korner， nam1ich zwei Keime in einem Korn， vererbten sich aber ga.r nicht. 
RoDRIGOl5) (1926)自tieseb阻 fa.llso.uf dieselbe Art von Kornern. Da.s Vorkommen 
derselb白nwa.r j自rloch自由hr自e1ten. RoDRIGO gibt o.n， da.s er bei einer Durch-
8uchung von 4 Lit自l'Rei畠korn，0.1自oca. 107，000 Kornern， bei einer 80rte nur ein 
einzigω d白mrtigesReiskorn mit zwei K白出enentdecken konnOO， wahrel1d bei 
~in自l'a.nderen 801'0 kein einziges zu finden wo.r. KAzUK18) ho.t in einer b倒 pelzもen
Frucht zwei Reiskorner gefunden. 
Kr鴎E日ACH10)(1926) h叫 einMa.iskorn gefunden， a.u自demzw自iKeimbl邑ttchen
und zwei Wurze1chen hera.u日getreOOnw町 en，troもzdemd朗 Kornnul' mit einem 
Keim v自問自henwo.r. Er ga.b di白自由l'Erscheinung da.rum den Na.men "fo.lsche 
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oder zwei Keime b-:l目itz阻.
Polyembryonieぺ Zr悶 17)(1920) hat bei einem Keimver自uchevon Arrhenatnerum 
olatius， Poa prate1ZSl・$， Poa nemoralis und Poa compressa die目。lbePolyembryonie 
beobachtet. Bei Poa pratensis wurden ganz vereinzelt Fruchte mit drei Keimen 
f剖tgestellιKARPEU9)(1931) ha.t da.nn noch bei Sorgnum ein Korn mit zwei Blatι 
chen und zwei Wurzelchen gefunden. CLARE und JOHN白TONEめ(1931)ho.ben bei 
Pinus torreyana， P. sa/Jin必na，P. cer.四Ibroideva.r. mor.ゆ宅yllaSa.men beoba.chtet， a.us 
denen sich je zwei Keimps岨 zenenもwickeltha.tten. BUCHsOLZ1). Z) (1昭0，1昭6)ha.t 
uber die Polyembryonie von Coniferen und JAC0B86) (1924) uber die von suga.r 
pine berichtet. Aus a.1 dlesen Referaぬnersieht ma.n， das bei Gramineen und 
Coniferen Fruchte白owieSa.men mit je zwei oder sogar， wenn auch sehr selもen，
mit je drei Keimen sich vorfinden. 
IV. Eigen8chaften von Reiskornern mit je 
zwei Xeimen. 
1m Ja.hre 1932 hl.ben Verfa.司自erunもerenthulRt.en Reiskornern von funf Liもer
4 Reiskorner mit je zwei Keimen fωtges旬1も. Die Grose dieser 4 Reiskdrner 
nnden自ichin Ta.belle 3 a.ngegeben. Die Breite der Korner mit zwei Keimen is七
groser als die von normalen KOrnern. 
Tabe11e 3. 
Vergleich der Grosse der Reiskorner mit zwei Keimen mit 
derjenigen von normalen Kornern. 
Sorte : Asa!ti. 
Gro8c Reiskorn I Normale RβIskorner" I Unterschied mit zwei Keimen・
町1町1 町1町1 町1m
J.ange 5.251土0.038 5.239土0.026 +0.012土0.046
Breite 3.293土0.029 3.125土0.012 +0.168土0.031
Dicke 2.112土0.027 2.088土0.010 +0.024土0.029
Beme巾 E昨 Wahrscheinlicher Fehler λEtn =土0.6746晶/で晃久「
'v "("-11 
M主一民主J一存τ専一
• Durch周chnitもvon4 Kornern. 
- nurchscl】nitvon 20 Kornern. 
Die Haufigkeit der Kurner mit zwei Keimen be七，rug，da. sich unもerd阻
ungefahr 140，000 Kornern nur 4 abnorme Korner befa.nden， O.∞3%. Die日e
abnormeu Korner gehorten zwei Typen an， wobei 1) bei dem ein自ndie zwei 
Keime Rich am Na.belende und a.n den beiden S自i旬n，der Rucken・undBauchseiもe
befinden， wahrend 2) bei dem a.nderen Typ di自白eK自国eb白idein der Mitte d倒
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Nabelende liegen. 1m e1'l蜘renFalle 自也dzwei Reiskorner an der B位cken同 it&
und im letzぬrenan der Bauch自eitevereinigt (Fig.2). Unter den 4 abnormen 
Komem hatten 3 Korner zwei Keime an beiden Seiten (Typ 1) und bei 1 Korn 
befanden sie sich in der Mitte de自Na belendes (Typ II) . 
.， 
M 3 
Fig. 2. 1...Normales Reiskorn. 2..Reiskorn mit zw唱iKcime an den 
beiden Seiten. 3..Reiskorn mit zwei Keime 
in der :¥li悦e.
六
J z 3 'f s 
Fig. 3. Keimpflanzen von Reio am 10. Tage nach der Al1s処 at.
1...Normales Reiskorn. 
2--o...Rei依ommit zwei Keimen. 
Bei einem Keimversuche haben Verf醐 ergefunden， das diese abnormen 
Komer 1-2 Tage 8piωr ke加旬n，als die norma.len. Am 10. Tage n齢 hder Aus喧
S削 wurdendie Keimpflanzen der a.bnormen 80wie die der non凶.lenReiskomer 
untersuch七. Die Ergebni88e 8泊dwie Tabelle 4 zeigt. (Fig. 3.) 
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制ierzwei Keime be田itzen.
Ta.belle 4. 
Keimpftanzen von Reis am 10. Tage nach der Aussaat. 
AllS岨at?.eit: 15. Mai 1933. 
BemichnunRVon diem mlkeIi，mSIfEegde e der 1VI.h日r1zgelchez- Anzahl Reiskorn llnd Keim I der Keimfederchen der Kronenwurzeln 
C町】 G町E
1.2 0.6 3 
" 2 Keim ging Zl (~rl1nde Keim ging Zl Grunde Keim ging Zl Grllnde 
0.6 。 。
Rei目kornmit 2¥ ， 2 0.7 。 。
Z山 imen3{Ke川 0.2 (etwas abnorm) 。 。
" 2 0.5 (etwas abnorm) 
。 。
0.4 2.6 。
，. 2 Keim ging Zl Grunde Keim ging 7.1 Grunde Keim ging Zl Grllnde 
Normales Reiskorn 1.3 2.3 4 (Kontrolle) 
AU8 Tabelle 4 er8ieht ma.n. das bei den Reiskornern mit zwei Keimen， diese 
Keime I!ehr自chwachsind und darum 8ehr leicht zu Grunde gehen. 
Am 1. Tage nach der Auss岨も， d. h. a.m 26. Mai wurden die jungen Reis-
pflanzen in Topfe umgepflanzt und gedungt. N品巴heinem Monate von der Um-
p畳間zungd. i. am 25. Juni， wurden die Wach8tumszu8凶ndeder Pflanzen beo・
bachtet und die Ergebni8se der Unter8u巴hungendann zU8ammenge自tellt. Sie 
finden自i巴hin Tabelle 5 wiedergegeben. 
Tabelle 5. 
Zu畠凶ndeder Reispflanzen. 
Am 25. Juni. 





Normales Reiskorn (Kontrolle) 
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Dje jung白nReispsa.nzen aU8 den zweikeimigen Kornern waren so自ChWBCh.
das die Reispfla.nzen岨 twederleicht absta.rben oder doch nichも自ogut gediehen. 
wie e8 bei den Kontrollpsa.nzen der Fall war. 
Weiter ha.ben Verfa.自serdie Zeit des.RispenBu8tr自も回目自owi自derVollr自ifeund 













Zeit des Ri時渇na.u白色re旬n9sowie der Vollreife 
und Kornerertra.g. 
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125 10g .23. Sepも. 6.伽pも. 9 73.5 18.7 
3. Sepも. 6. Sepι 21.5 7 69.0 17.5 9.0 6.8 
3. Sept. 6. Sept・ 8.5 4 70.3 17.1 4.2 3.3 
一
3. Sept. 6. Sepι 20.7 8 71.0 17.6 8.1 6.7 
ε 三H由 4選E 
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Die Beschaffenheiten der a.U8 den zweikeimigen Kornern hervorgeg乱ngenen
Reispsa.nzen sind ga.nz di自由elbenwie im Fa.le von norma.len Kornern， obgleich 
die Keimpsanzen der ersもerenbei Wa.chstum日beginnsehr日ChWBChgewesen 
waren. Die Reiskornel'， welche目owieder in folgender Genera.tion aus den zwei-
keimigen Reiskornern geernぬも wurden， wa.ren ga.nz norma.l， woraus hervorgehも，
das die a. bnormen Bωcha.ffenheiten der Reiskorner miもzweiKeimen目ichga.r 
nicht vererb自n，wa目a.uchKOMUROtO) gefunden hat. 
Verf:朗自由，rt2)haben自inma.l，in einer Bluぬ vonR白i自2-4abnorme Frucht-
knoもenbeoba.chtet. Die untersuchten abnormen Korner mit zwei Ke泊len自ind
gewi且sa.l日odurch zwei dera.rtige Fruchtknoten面白泊erBlute verursa.cht worden， 
welche zufallig entweder an der Bauch自由it自od自ra.n der Rucken目。itesich miι 
eino.nder vereinigt ha.ben. 
Zusammenf湖 ung.
1. 1m Ja.hre 1931 und 1932 ha.b自nVerfa.s自由rkeimlose Reiskorner 回 wieKorner 
mit zwei Keimen gefunden. Sie ha.ben dara.uf die Eigenschaften dieser 
a.bnormen Korner und ihre VererbungsfahigkeiもeinerUntersuchung unもer-
zogen. 
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oder zwei Keime ol!itzen. 
2. Die keimlosen Reiskorner unterscheiden自ichin ihrer Bescha貸佃heitnicht 
von normalen Kornern， nur sind sie etwas kleiner a1s diese. Der Raum 
fur den Embryo ist mit dem Ell<1ospem】a.ngefullt.
3. Die untersuchもenkeimlo日enKorner fanden sich bei einer normal befruchぬ旬n
Rei自psanzeund nicht， wie es bei日emisterilenReispsa.nzen der Fall i自t，bei 
abnormen Exemp1a.ren. Die Haufigk自itdes Vorkommens der keimlosen 
Korner war ganz gering，日iebe佐官gnur 0.01-0.02%. 
4. Die Keimlo自igkeiもde白Reiskornesvererbte sich uberhaupt nicht. E向 istnur 
自ineArt von Misbildung， welche bei der Befruchtung oder a.m Anfa.ng des 
Entwickelung dωEmbryos verursa.cht wurde. 
5. Die Reiskorner mit zwei Keimen wa.ren etw朗 groser，a.1聞dienorroa.len Korner. 
Es ga.b dabei zwei Typen; bei dem einen liegen die zwei Keime a.n beiden 
Seiten und bei dem and旬rnin der Mitte de自 Reiskorne自. Die自由 a.buorroen 
Reiskorner wurden eigentlich制白zweiKornern gebildet， die bei dem erst白r佃
Typu自由icha.n der Ruckenseite und b白idem letztel'en an der Ba.uchseite 
vereinigt ha.tten. 
6. Au圃denzweikeimigen Reiskornern entwickeln sich zwei Blattfederchen und 
eb白nfall自zweiWurzelchen. Diese Keimling自由indaber 1>0関 hw飢 h，das die 
beiden Keime sich kaum entwickeln konnten. Einer von deu zwei Keimen， 
oder auch beide Ke凶 eging佃 ma.nchma1leicht zu Grunde. Es gab a.uch 
Korner， w白lcbee自uberha.uptnicht zur Keimung bra.chten. 
7. Die Zeit des Rispenaustreten日undder Vollreife sowie auch der Kornertmg 
i自tbei den Reispsa.nzen， die a.us zweikeimigen Kornern白ntRta.ndensind， ganz 
die同 lbewie bei d阻 Kontrollpsa.nzen.
8. Die Zweiembryonie von Rei白 vererbtsich ga.r nicht. Sie ist einfa.ch dara.uf 
zuruckzufuhren， da.s zwei Fruchtknot自nin derse1ben. B1ute sich a.n der 
Ruckensejもebzw. an Ba.uch自白itemit eina.nder v自reinigtha.ben. 
9. Die Haufigkeit de自 VorkommensBolcher zweikeimigen R自iskornerist自ehr
gering; 自iebeも泊併nurca. 0α)3%. 
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